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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
E L C A N A L D E E N P O D E R D E L O S 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El total de combatientes. 
Según el cálculo que los críticos milita-
res han hecho, parece que en el frente del 
combate, que abarca unos 18 kilómetros, 
hay cuatro y medio millones de hombres. 
En estos cálculos no están incluidas las 
tropas de reserva, las de transportes y las 
que se hallan descansando esperando tur-
no para entrar en combate. 
La ofensiva rusa. 
Las noticias que se reciben de San Pe-
tersburgo aseguran que la ofensiva de los 
rusos en la línea de Czentochowa-Ci aco-
via aumenta en intensidad. 
Los rusos continúan sin detenerse, per-
siguiendo a los alemanes, y su objeto, se-
gún ha manifestado el Zar al ministro de 
Rumania, es el de que los alemanes no 
vuelvan a pisar territorio ruso. 
Monitores cañoneados. 
Telegramas recibidos de Nisch dicen 
que la artillería gruesa servia ha cañonea-
do a varios monitores austríacos que se 
hallaban en el puerto de Semiem. 
Los monitores tuvieron que retirarse. 
La artil lería austríaca, que contestó al 
fuego, quedó reducida al silencio. 
Derrota de los aliados. 
De Roma telegrafían que se han recibi-
do noticias de Berlín |dando cuenta de que 
los alemaness han obtenido en los alrede-
dores de Saint Hilaire una victoria sobre 
las tropas francesas. 
Estas se vieron obligadas a retirarse con 
crecidas bajaá. 
En poder de los alemanes dejaron creci-
do número de prisioneros. 
Buque inglés a pique. 
Telegramas recibidos de Londres dan 
cuenta de que el buque inglés Primo ha 
sido echado a pique en el Canal de la Man-
cha por un submarino alemán. 
Añaden los despachos que la tripula-
ción del buque náufrago fué desembarca-
da en Southampton. 
Telegrama oficial. 
Comunican de Roma que las noticias re-
cibidas de Viena dan cuenta de que el Es-
tado Mayor del ejército austríaco telegra-
fía diciendo que en la Polonia rusa, en 
todo el frente principal, los combates son 
permanentes. 
En la Gralitzia Occidental, los rusos han 
sido rechazados, con pérdidas. 
Los ataques rusos en los Cárpatos han 
sido igualmente rechazados, con éxito por 
las tropas austríacas. 
Confirmado. 
Despachos recibidos de Londres confir-
man que la pequeña isla de Herm, situada 
a tres kilómetros de la costa Este de Jer-
nesey, ha sido ocupada por tropas ingle 
sas. 
Los éxitos turcos. 
De Amsterdam telegrafían diciendo que 
las noticias recibidas de distintas proce-
dencias aseguran que el ejército turco 
continúa sus operaciones con éxito. . 
Las tropas otomanas que operan en la 
península del Sinaí han pasado el Canal 
de Suez, derrotando a los ingleses. 
Se confirma que las fuerzas indias de la 
vanguardia se han unido a los turcos. 
En la región del Cáucaso los turcos pro 
gresan y hacen bastantes prisioneros ru-
sos. 
Se considera inminente la declaración 
de guerra de Persia a las naciones aliadas. 
Objetivo cumplido. 
De Constantinopla dicen que Ember-Pa-
chá, hablando acerca de las operaciones 
realizadas por el ejército turco, ha dicho 
que éste, al presente, ha cumplido con éxi-
to el objetivo que le había sido encomen-
dado. 
Rebeldes prisioneros. 
Comunican de Londres que las noticias 
que se reciben del Africa del Sur dicen 
que el coronel Westhard, al frente de nu-
tridos contingentes leales, ha conseguido 
derrotar a las fuerzas rebeldes, haciéndo-
les 70 prisioneros. 
Intento fracasado. 
Las noticias que se han recibido de Var-
sovia dicen que una treintena de zapado-
res alemanes intentaron volar durante 
uno de los combates el ferrocarril que va 
de Lodz a Varsovia. 
Una compañía de cosacos que observó 
lo que aquéllos se proponían, salió a t u 
encuentro, logrando ponerlos en fuga y 
hacer fracasar su intento. 
Ametralladoras y cañones. 
Comunican de San Petersburgo que han 
llegado a dicha capital crecido número de 
ametralladoras y cañones cogidos a los 
alemanes durante los últimos combates de 
Lodz. 
Avance de los rusos. 
Noticias de Roma dicen que las recibi-
das de San Petersburgo dan cuenta de 
que las comunicaciones entre Alemania y 
Austria están interrumpidas. 
Añaden que las fuerzas moscovitas 
avanzan, persiguiendo a los austroalema-
nes sobre Breslau, Possen y Tort. 
HI avance ruso. 
Participan de Budapesth que en un nue-
vo combate librado entre rusos y austría-
cos, éstos fueron rechazados. 
En su avance han penetrado los rusos 
en Hungr ía por la región de los Cárpatos, 
haciendo a los austríacos varios millares 
de prisioneros. 
Casas que tiemblan. 
Desde Varsovia dicen que durante la 
gran batalla librada al Noroeste de Lodz 
fué tan grande el número de disparos 
hechos por la artillería, que en Lodz se 
sintieron sus efectos, llegando a temblar 
algunas casas de la ciudad. 
Situación crítica. 
De Roma participan que el embajador 
de Rusia en aquella capital recibió a las 
cinco de la tarde de ayer un despacho ofi-
cial de San Petersburgo. 
En el despacho se dice que ha comenza-
do de nuevo la gran batalla de Lodz. 
Los alemanes hicieron entrar varios 
Cuerpos de ejército en territorio ruso para 
auxiliar a los Cuerpos que en la región de 
Hilds-burg se veían comprometidos. 
Esas nuevas fuerzas entraron en fuego 
el día 26. 
Los ruíos las atacaron vigorosamente, 
destrozando algunas divisiones. 
Varios generales alemanes combatieron 
al frente de sus tropas. 
La batalla continúa. 
El gran Estado Mayor ruso tiene abso-
luta confianza en que la batalla terminará 
con una gran derrota alemana. 
Hasta ahí llega el despacho oficial ruso. 
Las noticias que llegan de Burdeos con 
ñrman la mala fortuna de los esfuerzos 
alemanes en Rusia. 
Dos Cuerpos de ejército alemán que es-
tán en Phaykof, se hallan en siuación di-
fícil. 
Otros dos se repliegan ante fuerzas ru-
sas superiores en número. 
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J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE iGEINACO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
ANTONIO ALBERÜI CirSa1. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulía de diez a una y de tres a cinco. 
AM^K ESCALANTH. 10. I .0 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN PRANOSSOO, 13.—TODO KL DÍA 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones ¡ntraveDosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6' principal. 
La rendición de Przemyls. 
Telegramas recibidos en Londres desde 
San Petersburgo aseguran que la rendi-
ción de la plaza de Przemyls se considera 
inminente. 
Añaden que los rusos tienen en su poder 
gran número de fuertes y los austríacos 
no están ya en condiciones de resistir el 
ataque de los rusos. 
Se asegura que dentro de unos días la 
plaza caerá en poder de los moscovitas. 
Los heridos. 
Noticias recibidas de San Petersburgo 
comunican que durante los últimos com-
bates las bajas habidas en los ejércitos 
ruso y alemán han sido enormes. 
Sin embargo, y a creer lo que dichas 
noticias dicen, llevan la peor parte los he-
ridos pertenecientes al ejército del Kaiser. 
Todos ellos presentan heridas produci-
das durante las cargas dadas a la bayo-
neta, todas ellas graves. 
En cambio, las heridas de los soldados 
moscovitas son de bala y no ofrecen tan 
serio peligro como las otras. 
Añaden las noticias que el 30 por 100 de 
los heridos rusos curarán . 
Buque alemán a pique. 
El periódico francés Le Matin publica 
un telegrama diciendo que el suppr 
dreanought alemán Whilhen Glosser se ha 
ido a pique por haber chocado con una 
mina. 
Se duda de la exactitud de la noticia, 
sabiendo que el mismo Almirantazgo in-
glés ha dicho oficialmente que los gran-
des buques alemanes continúan refimia 
dos en Kiel . 
Coníra las colonias alemanas. 
El Gobierno de la colonia de El Cabo ha 
decidido enviar tropas contra la colonia 
alemana del Africa del Sureste. 
Para el transporte de los soldados a tra-
vés del desierto de Calahari, ha adquirido 
el Gobierno de E l Cabo gran cantidad de 
camiones automóviles. 
B 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés en Burdeos, 
a las tres de la tarde, dice así: 
«En Bélgica el combate anterior 
ha continuado durante todo el día, 
sin incidentes. 
La artillería pesada del enemi-
go se ha manifestado con menos 
actividad. 
Un sólo ataque, iniciado por la 
infantería alemana al Sur de 
YpreSj fué rechazado por las tro-
pas aliadas. 
Por la tarde, nuestra artillería 
alcanzó y tiró al suelo a un bipla-
no alemán tripulado por tres avia-
dores. 
i Uno de ellos murió a consecuen-
cia de la caída, y los otros dos 
fueron apresados por nuestras 
tropas. 
En la región de Arras no hubo 
ningún cambio. 
En la región del Aisne y en la 
Champagne, nuestra artillería 
pesada cañoneó al enemigo, cau-
sándole serias pérdidas. 
En la Lorena y en los Vosgos 
no ocurrió nada que señalar.» 
Condecoración. 
El Kaiser ha concedido la Cruz de Hie-
rro al jefe del Estado Mayor austríaco, ge-
neral Haesser, por su brillante comporta-
miento en los últimos combates. 
El que no se consuela... 
Dicen de Londres que el ministro de Ma-
rina ha dicho en la Cámara de los Comu-
nes que las pérdidas de la flota de guerra 
alemana, en torpederos y submarinos, son 
iguales a las inglesas yque las pérdidas de 
grandes unidades en la Marina de guerra 
del Kaiser son superiores a las sufridas 
por la Armada bri tánica 
Estas manifestaciones se interpretan co-
mo una necesaria habilidad para calmar 
la inquietud de la opinión inglesa por los 
frecuentes fracasos de su Marina. 
Cañoneo. 
Un despacho de Roma dice que. según 
comunican de Ordena, se oye un violento 
cañoneo hacia Litsa, suponiéndose que se 
está librando un combate naval. 
Noticia confirmada. 
Un telegrama oficial de Viena confirma 
la noticia de haber sido derrotados los 
rusos. 
Estos intentaron un ataque definitivo 
para franquear los desfiladeros de los Cár-
patos, y después de un combate muy ru» 
do í ueron rechazados. 
Los austríacos emprendieron seguida-
mente una violenta ofensiva, consiguien-
do arrollar al ejército ruso y ponerle en 
precipitada fuga. 
Las tropas austr íacas se apoderaron de 
29.000 pririoneros y de 49 ametralladoras. 
Comunican de Constantinopla, 
con referencia a informes proce-
dentes de El Cairo, que los ingle-
ses hacen grandes preparativos 
para recuperar la posesión del 
Canal de Suez, que está en poder 
de los turcos. 
La vanguardia de las tropas co-
loniales inglesas, cuyos soldados 
van montados en camellos, ha 
desertado, uniéndose a los turcos, 
El ejército otomano continúa 
su avance sobre la población de 
Suez. 
Otras noticias procedentes de 
Atenas confirman que los turcos 
siguen avanzando victoriosamen-
te en Egipto, al Norte de Sinaí, 
habiéndose apoderado de la po-
blación de Arish. 
También se han apoderado los 
turcos de las poblaciones de Adra, 
Agrak, Lagamak y Ambek. 
En ninguna de estas poblacio-
nes encontraron los turcos aran 
resistencia. 
El vecindario los recibió con de-
mostraciones de gran entusiasmo. 
Otro despacho de Damieta con-
firma que los turcos pasaron el 
Canal de Suez y prosiguen actual-
mente su avance para apoderarse 
de las poblaciones de Suez, Fort-
Said e Yfmailiyah. 
Por último, también confirman 
desde Roma y Berlín que el ejér-
cito turco que opera en la penín-
sula de Sinaí ha pasado el Canal 
de Suez. 
Las autoridades civiles de Port-
Said y Suez han huido, y las tro-
pas indígenas en las orillas del 
Canal se han sublevado, dando 
muerte a gran número de ingle-
ses. 
Es inminente la declaración de 
guerra de Persia a Rusia. 
Se sabe que las autoridades ci-
vites de Suez y Port-Said se han 
refugiado en El Cairo. 
La situación de aquellas pobla-
ciones es sumamente crítica. 
E l empréstito austriaco. 
Un despacho de Rotterdam afirma que 
el empréstito pedido por el Gobierno aus-
triaco está constituyendo un gran éxito. 
Hasta el día 26 del actual se habían cu 
bierto 2.500 millones de coronas. 
Los triunfos de las tropas austr íacas en 
Servia y contra los rusos producen entre 
los habitantes de Viena indescriptible en 
tusiasmo. 
Los corsarios alemanes. 
El Almirantazgo británico ha recibido 
un telegrama de Montevideo anunciando 
que el paquebot inglés Correniina fué 
capturado por el crucero auxiliar alemán 
Kronprinz Wilhelm, a 270 millas al Este de 
la isla Lobos, el 7 de octubre y echado a 
pique el 14, después del transbordo de los 
pasajeros, de la tripulación, de una parte 
del cargamento y de todo el carbón del 
paquebot. 
Los pasajeros y la tripulación han sido 
desembarcados en Montevideo por el va-
por del Lloyd de Alemania del Norte Sie-
rra Córdoba, así como la tripulación del 
velero francés Unión, con excepción del 
capitán, del segando y de otro hombre, 
que quedaron detenidos en el Kronprinz 
WUhelm. El velero francés fué capturado 
el 28 de octubre por dicho crucero. 
El paquebot Correntina desplazaba8.529 
toneladas y estaba cargado de 10.000 to-
neladas de carnes frigorificadas con des-
tino a Liverpool; su valor era de siete a 
ocho millones de francos. 
El velero Unión, de cuatro mástiles de 
acero, desplazaba 2.183 toneladas y fué 
construido en 1882. 
El Kronprinz-Wilhelm es un paquebot 
de 14.900 toneladas perteneciente al Nord-
deutscher Lloyd. 
Una arenga de Poincaré. 
El presidente de la República, en el 
acto de imponer la medalla militar al ge-
neralísimo Joff re, pronunció una elocuen-
te arenga. 
Ensalzó monsieur Poincaré las cualida-
des de Joffre y de sus colaboradores en el 
cuartel general y del Ejército que lucha 
desde los Vosgos al mar del Norte. 
Afirmó que Francia agotará todos loa 
medios, de acuerdo con los aliaios, para 
abolir definitivamente las causas que han 
promovido el conflicto. 
«Una victoria indecisa—añadió—y una 
paz precaria expondrían mañana al genio 
francés a nuevos insultos.» 
Los boers. 
En el Sur de Africa, al Norte del Estado 
Libre, el coronel von der Ventor ha cap-
turado a sesenta rebeldes más. Las tro-
pas gubernamentales han utilizado con 
éxito los trenes blindados contra los rebel-
des en el Transvaal. 
La guerra en el mar. 
La Cámara de Comercio de Londres ha 
publicado un documento referente a las 
consecuencias de la guerra en el comer 
ció marítimo alemán e inglés. El 97 por 
100 de los navios británicos está todavía 
navegando. 
La Marina mercante alemana tiene ama-
rrado el 89 por 100 de sus barcos, y sólo 
navega el 10 por 100. 
Se sabe que no pasan de diez los vapo-
res alemanes en alta mar, sin contar pe-
queños vapores de carga y veleros. 
Un comunicado alemán. 
Desde Rotterdam transmiten un parte 
oficial facilitado por el cuartel general 
alemán, el cual afirma que la jornada en 
el día anterior se ha limitado a conseguir 
ligeros progresos en los alrededores de 
Apremont. 
Los aliados intentaron un ataque en los 
Vosgos contra las fuerzas alemanas que 
se corrían hacia el Oeste y fueron recha-
zados con grandes pérdidas. 
En el resto de la extensa línea la situa-
ción no ha cambiado. 
Desmintiendo una noticia. 
El Gobierno alemán ha desmentido la 
noticia facilitada a los periodistas ingle-
ses de que en el bombardeo de Zeebrugge 
fueron echados a ñique seis submarinos 
alemanes. 
Afirma que jamás se ha pensado hacer 
de Zeebrugge una base naval y que en di-
cho punto no había ningún submarino, 
cuyo punto de reunión es Amberes. 
La carne y el bacalao. 
Los periódicos alemanes han emprendi-
do una violenta campaña contra la cares-
tía de la carne. 
A l mismo tiempo publican artículos re-
comendando el consumo del bacalao para 
sustituir a la carne mientras dure su pre-
cio actual. 
Príncipe muerto. 
De Burdeos comunican que el príncipe 
Rodolfo Jaime, que se alistó como volun-
tario al principio de la guerra y fué heri-
do en la batalla del Mame, ha muerto en 
el hospital de Cherburgo. 
B arate de los loras. 
Noticias procedentes de Rusia 
afirman que el ejército turco con-
tinúa progresando en el Cáucaso, 
habiéndose apoderado de Mor-
goul. 
Busia está ya bloqueada por 
todas partes, con el trafico comer-
cial amenazado seriamente. 
La ciudad de Oclessa está en si-
tuación apurada, 
La navegación rusa en el mar 
Negro se ha interrumpido total-
mente con la clausura de los Dar-
danelos. 
También han sido interrumpi-
das las comunicaciones rusas con 
el Báltico, que está totalmente 
dominado por los alemanes. 
Un tren de albergue. 
Comunican de París que en el puente 
de Alejandro I I I ha sido inaugurado un 
tren de barcas, destinado a albergar a los 
refugiados belgas y a los franceses que 
carecen de asilo. 
La instalaciói reúne inmejorables con-
diciones. Tiene varias salas con camas 
suspendidas del techo, comedores y sala 
para operaciones quirúrgicas. 
Inquietud inglesa. 
Informes de Amsterdam dicen que, se-
gún los datos oficiales ingleses publicados 
últ imamente, las pérdidas de la Marina 
británica ascienden a 264 jefes y 3.884 sol-
dados y marineros. 
El Times publica un artículo recogiendo 
la inquietud que produce en Inglaterra el 
movimiento antibritánico que se advierte 
en Irlanda. 
, Embajada de viaje. 
Desde París comunican que el embaía-
dor de los Estados Unidos en Francia 
Mr. Kerrick, ha emprendido el viaje de re-
greso a América. 
Un acorazado que encalla. 
De Nueva York dan cuenta que el 
acorazado Michigan ha encallado en el 
Cabo Enriques. 
Un buque a pique. 
Dicen de Londres que el vapor ingié8 
Karhoum, que se dirigía a Orán con car-
gamento de carbón, se ha ido apiqaea 
consecuencia de la explosión de una mina 
con la cual chocó cerca de Grinsby. 
Rumores de un combate. 
En Burdeos han circulado hoy insisteD-
tes rumores de haberse librado un formi-
dable combate na val en el mar Báltico. 
Se ignoran las pérdidas de los belige-
rantes y los detalles de la batalla. 
Los aviadores alemanes. 
Comunican de Bárdeos que los aviado-1 
res alemanes han volado sobre Saint Amer 
y Hazebronek, vigilando los movimientos! 
de las tropas aliadas y arrojando 
bombas que causaron escasos daños. 
Un despacho de Roma dicequeJ 
según informes que se suponenl 
autorizados, el Gobierno de Per-| 
sia ha declarado la guerra a fl 
sia. 
Victoria de los rusos. 
Según noticias de San Petersburgo, 
asegura que los rusos han conseguido una 
victoria sobre los alemanes, a los 
hicieron 50.000 prisioneros. 
A l principio de esta batalla, según í 
man los telegramas, consiguieron los i 
manes grandes ventajas, pero lainterven-j 
ción de nuevas tropas rusas neutralizó esj 
tas ventajas y dió el triunfo a 
del Zar. 
Los buques alemanes. 
El Almirantazgo inglés anuncia que; 
escuadra alemana del Pacífico continii 
navegando por aguas de Chile. 
Los teatros en París. 
Se han reunido en París los empresariô  
de teatros para tratar de la convenieDW 
de reanudar Jos espectáculos. 
Se desistió de ello en vista de qne 
todos los actores están en el ejército 
operaciones. 
El Parlamento italiano. 
De Koma dicen que muchos diputad" 
han pedido la palabra para cuando * 
abra el Parlamento, a fin de tratar aft 
problema militar de Italia. 
A filas. 
Comunican de Burdeos que el secretarjj 
general de la Preridencia se ha incoar 
rado a filas como voluntario. 
Los austriacos, rechazados, 
La prensa italiana publica un teles 
ma de Getigne diciendo que ocho bflji 
nes austriacos atacaron a una 
montenegrina en la orilla del Drina. 
Después de un encarnizado co. 
fueron rachazados los austriacos, | 
frieron muchas bajas. 
Un despacho oficial de San 3 
tersburgo afirma que el ci j A 
alemán «Hertha» se liaiao | 
que cerca de Libau. 
El crucero Hertha fué botado 8 yj 
en 1898. Desplazaba 5 570 ̂ ' « s de ^ 
artillería consistía en dos canou ^ 
seis de lO'B, catorce de 8 5 y ^ » 
tral laderas. , \c,ni0' 
Llevaba además tres tubos i»" 
dos. 
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MADKID. 28.-E9ta mañana pciíf va!0r 
el entierro de la señora doña.1 gtre ê 1 
Pérez Galdós, hermana del no 
tor don Benito Pérez Galdos. ^ 
La conducción del cadáJe^flel''-
imponente manifestación de a ^0 
El señor Pérez Galdós eBt*8ftDje. 
muchas manifestaciones de P "J ^ 
La finada señora vivía con ^ 
don Benito desde los pruDer0 
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A la gloria de tm artista. 
Mción le C 
La labor del Ateneo. 
buen montañés, nadie que lleve 




A las siete de tarde presentaban los sa-
lones del Ateneo brillantísimo aspecto. 
Ijrran número de bellísimas señoritas, dis-
tinguidas damas y caballeros acudieron a 
rendir con su presencia homenaje al gran 
pintor montañés. 
Entre las distinguidas personalidades 
^'po rá mostrarse indiferente ante 
tí0 i' li   el Ateneo en su 
ríimo afó0 de dar a conocer la obra 
r L l de un artista excelso, enálte-
l a nombre y glorificando su me- 2 1 l a b n . ^ e i p r ^ 
Jo"" i*lsmna o" enortAirnt***-* A* \ Qez Cueto, en representación del señor I estimes a un sacudimiento de | obisp0. el p r e g , - ^ ^ de Ia Aud¡encia) 
energías y presenciamos el re- Juniniano Fernández Campa, y el tenien-
joni 
del alma montañesa, plena de arte 
'Ve lón , s in el'ectismns ni garrule-
Pserena y grande, con la serenidad de 
vftllesy &ra leza de estas cumbres 
'eseste noraenaje a la gloriosa memo-
Q^simiro Sáinz y mañana será eltes-
L'IÍO do admiración que se debe a oíros 
JrnortalizAron el nombre de la Mon-
la piedra, en el libro y en el 
. y con tan intensa labor, propia de 
Í l o hidalgo, artista y grande, que 
Ure velar por sus tradicionales presti-
f 3e alterna la enseñanza de los senti-
Ty el cultivo de las inteligencias, sem-
J o ana s001'118- ^lie ha de dar frutos 
| jazorados. 
gxnosición inaugurada ayer tarde 
¡ue precedentes en Santander. Por lo 
9. nosotros no los recordamos. Signi-
1 alarde de buen gusto y un ejem-
'de la labor que estaba todavía por rea-
nn digno y alto ejemplo que habla 
f¡aeb!o de su abolengo artístico y le di-
láles y cuántos son sus timbras de no-
lizayde gloria. Por todo ello debemos 
litud al Ateneo y hemos de proelamar-
j razón a sus méritos, el primer cen-
ide cultura y de arte en la Montaña. 
I ̂  eg viejo el dicho del poeta, según el 
los pueblos que honran a sus hijos 
se honran a sí mismos; pero no 
L. viejo tiene menos valor. Es preciso 
jitecer la memoria de los hombres que 
Lprez de la raza, porque el pueblo que 
aglsuyo gana así en el coacepto de las 
¡ y de la Historia. Pero no basta que 
|Íi3nombres se perpetúen en una lápida 
¡mármol sobre la esquina de una calle, 
i el friso de un salón de sesiones de 
, corporación oficial, ni siquiera en 
lílbronce que se levante en medio de una 
i . . . Hace fa'ta algo más, mucho más. 
(falta agrupar su obra, divulgar su 
Ifonocimiento y cincelar poco a poco su 
liecuerdo en la memoria de las gentes, de 
laodoque éstas no lo olviden y se trans-
ado generación en generación como 
i herencia-la más preciada de todas—; 
a que así viva eternamente en el cora-
|: u del pueblo. 
que hace con Casimiro Sáinz el 
|il«neo, es una de las obras más intensas 
is las realizadas en la Montaña, du-
Irante los últimos años. ¡Homenaje tardío 
martista desventurado, que viene a re-
parar una grande injusticia! • 
el cual no se de]ó influir mucho por dichas trat.ar directamente con la Compañía 
r irVnVnUnHÍ I f 9Cue3a8- ^ tema una visión clara de %e la reba j % de ]a9 tarifa8 
ven cruzar la espléndi- la naturaleza y que solo trataba de repro- i Los comisionados mantañeses han reci-
. ducirensuscnadrosesta impresión, de]ó; bido afectuosos telegramas de la Diputa-
Casimiro Sáinz pasó por el mundo como 
M sombra dolorosa y trágica. Los que le 
conocieron guardan de su vida un recuer-
do triste y aún le 
di campiña campurriana, bajo la cellisca
Iwernal, con su aspecto torvo y adusto, 
castrando su gloriosa miseria llena de 
tirapos. La pluma de Bonafoux hizo de él 
semblanza definitiva, de trazos fir-
y vigorosos, describiéndole por las 
ilneras de Reinosa como una acusación 
déla riqueza y el lujo, ya perturbada la 
razón, extraviados los ojos, revuelta y en-
marañada la recia barba, roto y vencido, 
Wmo un despojo del mundo. 
Aquel hombre llevaba dentro el alma 
del paisaje, que adivinaba el triste y me 
•«cólico Amiel, y tenía en sus pinceles el 
pirita montañés y el secreto de la luz y 
^ color. Nadie como él ha sabido trasla-
•kr al lienzo las bellezas naturales, las 
melancolías de la niebla y la majestad de 
'as montañas, esa misteriosa emoción que 
''rota del paisaje como el incienso de la 
"aiuraleza a su Creador. Era artista des-
ala cuna y poeta de los pinceles; y hasta 
611 su locura pudieron sorprenderse mu-
^as veces destellos de su genio. 
Pero el mundo es injusto, y aquel hom-
"^que dejó al Arte y a la Inmortalidad 
tantos lienzos sublimes, murió olvidado y 
Pobre, Trágica fué su vida y trágica tam-
«én fué su muerte, como si sus postreros 
Atantes no quisieran borrar, ni desvane-
Jer siquiera, el recuerdo de unos días tur-
lentos y miserables. La naturaleza, la 
•aadre tierra, de la que él tuvo siempre el 
i0razón enamorado, recogió dulcemen-
•esii cuerpo de vencido cuando el espíritu 
V(M a Dios. Los hombres sólo tuvieron 
^a su memoria unas misericordiosas 
labras, concretadas en una frase que 
te fiscal; don Rafael Botín, como delegado 
de la Alcaldía; el secretario de la Diputa-
ción, señor Bosadilla, y el senador señor 
Pérez Eizaguirre. Representando a la Jun-
ta del Ateneo se hallaban el presidente, se-
ñor Pombo Ibarra; el bibliotecario, señor 
Noval; el tesorero, señor Mendoza Cortina, 
y los señores Lavín (don A.), Buil , Apoli-
nar y algunos otros. 
Ent̂ -e las señoras estaban las de Zorr 
lia, Torriente (dpn Emilio), Pombo (don 
Gabriel), Sánchez Saráchaga, viuda de 
Soto, Mowinkel, Fernández Luengas, A l -
vear. Camino, Pardo (don Leopoldo), Gar-
cía del Moral, Polo Español, Santocildes y 
Espinosa. Y entre las señoritas recorda-
mos a Maria Lavín Maraña, Lola Lavín 
Cuesta, Luisa Gallo Peral, señorita de Ma-
rañón, Josefina Alvear, Nieves y Manoli-
ta Mowinkel, Rita Vial , Carmen y María 
Torres Estrada, Anita y María Soto, seño 
ritas de Solórzano, de Polo Español, de 
Santocildes, de Rodrigo Horga, de Espi-
nosa, Isabel Ribera, María Riva-Herrán, 
Luisa Fernández Bedia, Angeles Pantorri-
lia, María Arregui, María y Carmen Gar-
cía del Moral, María y Luz Camino, seño-
ritas de Cobera, Contreras y otras muchas 
que sentimos no recordar. 
Para inaugurar la Exposición, el presi-
dente de la Sociedad de Bellas Artes, el 
notable pintor montañés don Gerardo A l -
vear, pronunció una breve, pero sincera 
y sentida disertación, en la que demostró 
los profundos conocimientos que posee de 
la pintura, exponiendo su impresión y 
su juicio acerca de los cuadros del pintor 
campurriano. 
Comenzó diciendo que para juzgar las 
obras de Casimiro Sáinz debemos pres-
cindir por completo de su vida privada, 
porque sus obras están impregnadas de 
un ambientede tranquilidad y de paz, que 
estaba muy lejos de hallarse en su cerebro 
exaltado. Esto mismo se ve, no sólo en este 
pintor, sino en otros, como Teniers y Fran-
hals, y es aue el artista en aquel momen-
to ve tan solo su obra, y Casimiro Sáinz 
refiejiba en las suyas la tranquil dad y 
severidad, que era la impresión que él te-
nía de la naturaleza, y esto es lo que de-
bemos ver en sus obras, no la exaltación, 
porque, al contemplarlas deben despertar 
en nosotros admiración, no compasión. 
Hace después un estudio del paisaje. 
Dice que el paisaje en la pintura es mo-
derno. 
Los griegos no admitían el paisaje, pues 
todo lo personificaban y representaban las 
figuras y objetos de U naturaleza confor-
ma humana. 
Más tarde, en la edad medioeval, ya 
aparece el paisa je, pero únicamente como 
fondo de las figuras cubos, y en esos paisa 
jes se ven siempre «murallas y, en los que 
se reflejan el ambiente de la época. 
Pero ya cuando aparece el paisaje mo-
derno, entonces es cuando comienzan a 
pintarse montañas y lo que Ruskin ha lla-
mado el culto a las nubes. 
Milet y Manet, en Francia, y Turner, en 
Inglaterra, vinieron a romper con el aca-
demismo e iniciaron el naturalismo. 
De éste nacieron en Francia el impre 
sionismo y la pintura al aire libre. 
En tal ambiente vino Cisimiro Sáinz, 
Paisaje de Hijar, de don Pedro Pérez 
Leraaur. 
Almendros en flor, de don Luis de Ho-
yos Sáinz. 
Paisaje del Retiro, de don Luis de Hoyos 
Sáinz. 
Una enredadera, de doña Filomena Du-
que y Merino. 
Reflejo del Sol, de don Casto de la Mora. 
Estudio de paisaje, de don Pedro de Es-
calante. 
Una marisma, de don Gabriel Pombo 
Ibarra. 
Un estudio de niebla, de doña Filomena 
Duque y Merino. 
Una marina, de don Juan Correa. 
Una flor, de don César Pombo. 
Un paisaje, de don Federico Via l . 
Alrededores de Reinosa, de doña María 
Hoyos. 
Ünr io , de don Carlos Hoppe. 
Paisaje montañés, de don Casto de la 
Mora. 
Un rebaño, de don Carlos Hoppe. 
Alrededores de Madrid, de don Martín 
Vial . 
Paisaje meridional, de don Manuel P. 
Lemaur. 
Un remanso, de don Luis de Hoyos 
Sáinz. 
E l nacimiento del Ebro, de la excelentí-
sima Diputación provincial. 
Un barranco, de doña Filomena Duque 
y Merino. 
Unaprocesióp en la aldea, de don Luis 
de Hoyoa Sáinz. 
Paisaje agreste, de don Juan Correa. 
Paisaje montañés, del excelentísimo 
Ayuntamiento de Santander. 
Alrededores de Madrid, de don Martín 
Via l . 
Varios dibujos a pluma y a lápiz, de do-
ña Filomena Duque y Merino y don Luis 
de Hoyos Sáinz. 
Hasta hora avanzada hubo en el Ateneo 
numeroso público, que admiraba los her-
mosos cuadros del gran paisajista mon-
tañés. 
Para hoy. 
Hoy domingo, de diez de la mañana a 
una de lu tarde, y de tres a seis, se permi-
tirá la entrada al público mediante el pa-
go de una peseta, siguiendo así la costum-
bre establecida en todas las Exposiciones. 
El producto de la recaudación se destina-
rá a la suscripción que está abierta hace 
tiempo para erigir una estatua que per-
petúe la memoria del gran paisajista, una 
de las glorias más legítimas de la Mon-
taña. 
POR TELÉFONO 
La zona neutral.—El empréstito. 
—Las tarifas de transporte.—El 
proyecto de ensanche.—El Cen-
tro de Remonta. 
MADRID, 28.—La Comisión santanderi-
na que gestiona el despacho de varios 
asuntos de interés para esa ciudad, visitó 
hoy al ministro de Hacienda señor Bu-
gallal, para tratar de la zona neutral al 
puerto de Santander. 
Acompañaron a la Comisión los diputa-
dos y senadores montañeses que se en-
cuentran en Madrid. 
Los comisionados santanderinos solici-
taron también del ministro que apoye 
cerca del Banco de España el auxilio so-
licitado con destino al empréstito munici-
pal. 
Luego visitaron al director general de 
Gbras públicas, don Abitio Calderón, y 
éste les ofreció su apoyo para conseguir la 
rebaja de las tarifas ferroviarias que está 
solicitada. 
Ha sido despachado favorablemente el 
expediente relacionado con el proyecto 
de ensanche de Santander, por el Este. 
También ha sido favorablemente despa. 
chado el expediente para la prolongación 
del camino desde Las Llamas a la Alberi-
cia y se ha dado curso al exppdiente para 
el pago de las impensas de la Alfonsina. 
El lunes próximo visitará la Comisión 
al director de los ferrocarriles del Norte 
el snobismo y las escuelas impresionistas 
en lo que tienen de falsas, considerando 
que la verdadera gloria estaba en la re-
producción verdadera del natural. 
También tiene Casimiro Sáinz una in-
fluencia de Emilio Sala, pero tan peque-
ña que sólo se ve en algunos matices y 
en detalles insignificantes. 
Otro de los rasgos salientes del pintor 
campurriano es la originalidad; pero la 
ción, el Ayuntamiento, la Cámara dé Co-
mercio y Sociedad Geográfica y Comercial 
de Barcelona, que han sido contestados in-
mediatamente en iguales términos de afec-
to y de respeto. 
Algunos comisionados campurrianos que 
aún permanecen en Madrid gestionando 
la concesión del Centro de Remonta de 
Reinosa, están muy satisfechos del ofreci-
miento que les ha hecho el ministro de la 
originalidad verdadera, que la adquiere ¡ GneTT& áe ©uviar a aquella vil la unaComi-
precisamente el que no trata de ser ongi-; sión técnica qne informe sobre el esta 
nâ l usando de extravaganc as blecimiento de la Remonta campurriana 
Dice después que Casinrro Samz pinto, 
pequeños cuadros, pequeños por el tama-; - ' 
ño; pero como el contemplarles da sensa-
ción de la realidad, sus cuadros son tan 
grandes como aquello que reproducen. 
Y por último, pasa a estudiar la impre-1 
sión de serenidad y tranquilidad que pro-1 
duce on el ánimo del que los contempla y 
por esta impresión, que nos hace felices y i 
buenos, y por esta felicidad, le debemos J 
estar agradecidos. 
Las Cortes. 
Seríamos, pues—termina el señor A l -
vear—unos ingratos si no le prestáramos 
un sincero y sentido homenaje. 
A l terminar el señor Alvear fué muy 
aplaudido y felicitado por su notable di-
sertación. 
Lista de cuadros. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora hubo en el Congreso 
mucha desanimación. 
El señor González Besada dijo a los pe 
riodistas que esta noche, a las ocho, se re 
unirá el Congreso en sesión secreta con 
objeto de tratar de los suplicatorios para 
procesar a los señores Barriobero, Azzati 
e Iglesias. 
También se t ra ta rá de la aprobación de 
varias cuentas de la Cámara. 
La sesión. 
El señor GONZALEZ BESADA abre la 
Durante todo el día se trabajó activa-
mente en el Ateneo para la instalación de! 
los cuadros, que estuvo a cargo de don ' 
Ignacio Lavín, dirigida por el presidente ! 
de la Junta de gobierno señor Pombo Iba- ¡ 
rra y por el de la Sección de Bellas Artes ; 
señor Alvear sesión a las tres de la tarde, con gran des 
La instalación es sencilla y elegante.' animación tanto en pasillos como en las 
Siguiendo la práct ica en las instalaciones tribunas. 
artísticas, los muros del vestíbulo se han 1 . Se da lectura del acta de la sesión ante-
cubierto de arpillera y sobre ella se han , "or , siendo aprobada, 
colocado los cuadros del insigne maestro ¡ Ruegos V Preguntas, 
campurriano. Grandes plantas completan 1 
la sencilla instalación, dando al vestíbulo El señor LOPE hace un ruego relaciona 
do con las cuotas de la contribución. 
El señor BELAUNDE pide que el Go-
bierno preste auxilio a los obreros españo 
les residentes en Francia. 
Contesta a los ruegos el ministro de 
P^o una huella imborrable, un surco | salva de aplausos con que i ué premiado, el INSTRUCCION PUBLICA, prometiendo 
, un tono muy en armonía a su actual des-
p.lldlera pasar por sangrienta: ¡Pobre Ca- tino de ser museo de las obras de uno de 
^Hiroj los más grandes artistas contemporáneos, 
r , Cuando el señor Alvear terminó su bri-
^as vidas pródigas y fecundas dejan de iiante disertación y se apagó la entusiasta 
o. El autor de E l nacimiento del Ebro 
Rejado en sus cuadros algo más que 
a muestra de su talento, algo que es 
a e8tela de luz, que llega como una sae-
razí espírita colectivo montañés y al co-
6lzon de todos los que aman el Arte. Con 
rodar de los años, su figura se ha ido 
p^JJ^ndo y su portentosa labor ha tras-
tíst' 0 108 lillcleros de la estimación ar-
Es algo que está ya por encima de 
os loa juicios y de todas las críticasi 
% ya Con8agrado definitivamente, de 
^ r tan alto que tiene vida en el reino 
act e8píritu. Por eso llegan los momentos 
sagr • ^ 8011 de enaltecimiento y con-
lllllefción> en reparo de una injusticia de 
. 08 años de indiferencia y de olvido, 
al J1 a.bandonar nuestro deber de honrar 
^elT080 pintor campurriano en el libro, 
r&rlo K nCe y en el mármo1' debemos hon-
de aQâ ora en reverente contemplación 
beiu B OBRA8, que son como una fuente de 
lezayde eterna luz. 
público se dedicó a admirar las obras ex- trasladarlos a los ministros correspondien-
puestas, enalteciendo la memoria de su tes. 
insigne autor y dedicando cumplidos elo , El señor CALDERON pide la instala-
gios al Ateneo por el éxito alcanzado. La ción de Observatorios en varias provin-
concurrencia era numerosísima, estando cias, especialmente en La Coruña. 
representadas las clases santanderinas ¡ A continuación pondera la importancia 
más elevadas y la clase humilde y traba- i de los Observatorios, 
jadora, pues el Ateneo, siguiendo su plau- j Le contesta brevemente el ministro de 
sible costumbre, envió invitaciones al Ate-; la GOBERNACION, prometiendo compla-
neo Popular, al Centro Obrero, a la Aso- ¡ cerle. , 
elación de Dependientes y al Círculo Ca- El señor SIMO hace un ruego sin impor-
tftfídft 
El señor RUIZ GRIJALBA renuncia a 
formular los ruegos que tenía anuncia 
dos. 
La pavimentación de Madrid. 
tólico de obreros. 
La Exposición es numerosa y contiene 
las obras de mayor mérito del insigne pin-
tor montañés. He aquí la lista completa 
de los cuadros expuestos: 
Las nieblas de Izara, propiedad de don j 
Miguel Merino. (Está en venta.) Continúa el debate del proyecto para la 
Un paisaje nevado, de don José María pavimentación de Madrid. 
González Trevilla. | El señor FRANCOS RODRIGUEZ dice 
Retrato de hombre, de don Pedro Pogglo. qué la alimentación constituye un proble 
Paisaje del Ebro, de la señora viuda de. ma difícil. 
Parra. Cree que debe atenderse con especiali 
Paisaje de Cervatos, de don José María dad a la mejora de las viviendas, 
de los Ríos. Añade que las aguas que consume e! 
Paisaje montañés (estudio de verde), de pueblo de Madrid son las mejores de Es 
don Luis de Hoyos Sáinz. paña . 
Un paisaje (estudio de montaña), de don! Termina diciendo que no son extrañas 
José María González. algunas deficiencias, si se tiene en cuenta j 
que el Ayuntamiento de París gasta 43 
millones anuales en mejorar la población, 
mientras el Municipio de Madrid emplea 
solamente tres millones. 
Interviene brevemente el señor RIVAS 
MATEU. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Fomento. 
El señor AYÜSO combate el artículo 10. 
Censura la orientación que se da al pre-
supuesto de Fomento y dice que para que 
Quizás sea ésta—dice—una de las causas 
de mi destitución. 
Trata luego del problema agrario, que, 
a su juicio, es el fundamental para la vida 
española y afirma, que el problema está 
planteado por el afán de los terratenien-
tes de no arrendar sus grandes propieda-
des en pequeñas parcelas. 
De esta teoría que siguen todos los gran" 
des propietarios se ha originado el proble-
ía política "hidráüíTca "diesV ííuenos'resul" ma, y sus consecuencias han sido y serán 
tados sería preciso hacer antes política 
agraria. 
Intervienen los señores NICALAU y 
MIRO y se aprueba hasta el capítulo 10 .° 
El señor IGUAL combate el capítulo 
11.° y censura la organización de la Es-
cuela de Aviación. 
Le contesta el señor ALAS PUMARINO. 
Rectifica el señor IGUAL y combate el 
funcionamiento del Instituto de Alfon-
so X I I . 
E l señor SANCHEZ GUERRA le contes-
ta, defendiendo al doctor Ramón y Cajal, 
que es el director del Instituto. 
El señor ORTEG i GASSET se ocupa de 
lo que debiera ser la Escuela de Aviación 
y detalla los progresos que en tal materia 
ha hecho España desde hace pocos años. 
Se adhiere a sus frases el señer GINER 
DE LOS RIOS, y después de contestarles 
brevemente el ministro de FOMENTO pa-
sa el Congreso a reunirse en sesión se-
creta. 
Para ellos. 
Reanudada la sesión pública a las nue-
ve de la noche, se aprueban sin debate dos 
proposiciones: una, concediendo franqui-
cia a los diputados para el envío de pa-
quetes postales, y otra, concediendo a los 
diputados por Baleares y Canarias pasaje 
gratis en las Compañías navieras subven-
cionadas por el Estado para hacer la tra-
vesía a aquellas islas. 
También se aprobó otra proposición pa-
ra amortizar en un 50 por 100 las plazas 
de oficiales del Congreso y aumentar el 
sueldo a los demás oficiales. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Sesión secreta. 
A las ocho de la noche se reunió el Con-
greso en sesión secreta y examinó el su-
plicatorio para procesar al señor Azzati. 
Se ignora si el suplicatorio fué concedi-
do, aunque se supone que no. 
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres y media de 
la tarde, ba jo la presidencia del general 
Azcárraga. 
Los escaños y tribunas están desiertos. 
En el banco azul está el ministro de Fo-
mento. 
Los senadores no formulan ningún 
ruego. 
Orden del día. 
Se da cuenta de varios dictámenes. 
Se acuerda incluir en el plan de ferro-
carriles uno de vía ancha de Madrid a Va-
lencia y otro de Cuenca a Utiel. 
Se aprueban varios dictámenes, que es-
taban sobre la mesa. 
Las sales potásicas. 
Continúa la discusión del proyecto para 
la explotación de las sales potásicas. 
El señor SEDO consume el tercer turno 
en contra. 
Dice que las disposiciones dictadas res-
tringen el mercado nacional. 
Le contesta el señor MATESANZ, en 
nombre de la Comisión. 
El ministro de FOMENTO dice irónica-
mente que este debate quedará como una 
página gloriosa en la historia parlamen-
Rectifican los señores GULLON y TO-
RREANAZ. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
construcción de un embarcadero en Men-
daño. 
Se pone a debate el presupuesto de Ma-
rina. 
El señor MOLES se opone a que se dis-
cuta estando ausente el ministro del ramo. 
El presidente de la CAMARA le contes-
ta que el Gobierno está en el banco azul 
representado por el ministro de Estado. 
El general CONGAS consume el priim r 
turno en contra de la totalidad del dicta-
men. 
Le contesta el señor LUANCO y se le-
vanta la sesión. 
muy funestas para todos. Municipios en-
teros han emigrado por falta de suelo que 
labrar y otros han sido expulsados por un 
propietario que adquirió todo un término 
y no respetó siquiera la santidad de un 
cementerio. 
Censura también el sport de la casa que 
hace que grandes extensiones de tierra 
queden incultas para convertirse en cotos 
que recreen a uno o varios señores. 
E l proletariado—afirma—no tiene con-
fianza en el Parlamento, y hace bien en 
no tenerla, porque está constituido por 
gente rica y los ricos son inaguantables 
i y los abogados de los ricos más inaguan-
tables todavía. 
Termina cantando un himno a la tierra 
y dice que no debemos considerarla como 
madre, sino como hija. 
Fué ovacionado. 
En los alrededores de la Casa del Pue-
blo se habían adoptado bastantes precau-
ciones para impedir una manifestación 
que proyectaban los obreros al salir el se-
ñor Unamuno; pero no ocurrió ningún in-
cidente, limitándose el público a despedir 
al confreenciante con aplausos y vítores. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentran en Las Fraguas, pasando 
unos días en casa de los duques de Santo 
Mauro, los duques de Medinaceli. 
—Uno de estos días se pondrá de largo 
la bellísima y distinguida señorita Lucre-
cia Agüero. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal»de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
La situación de Méjico 
POR TELÉFONO 
Combates en las calles. 
MADRID, 28.—Noticias de origen oficio-
so dicen que la situación en Méjico es en 
extremo crítica. 
Los bandos que se disputan el poder no 
llegan a un acuerdo y han convertido la 
capital en campo de batalla para dirimir 
sus diferencias. 
Los combates en las calles de la capital 
se suceden con frecuencia y sin cesar se 
oyen las detonaciones de los fusiles en las 
calles más céntricas. 
El vecindario pacífico está consternado 
por lo que sucede y se guarece en los rin-
cones más apartados de las casas, donde 
suponen que no podrán ser alcanzados 
por los proyectiles. 
La población puede decirse que se halla 
en poder de las hordas revolucionarias, 
las cuales cometen a mansalva todo géne-
ro de desmanes. 
El general Lucio Blanco ha abandonado 
la capital. 
La situación ha llegado a ser tan crítica 
que el Cuerpo diplomático extranjero se 
ha reunido y nombrado un comandante 
militar y un gobernador civi l . 
Este último ha dado órdenes terminan-
tes y severas para que la Policía impida 
los desmanes que comete la chusma y evi-
te los asaltos a las propiedades y estable-




Habla el señor Dato. 
MADRID, 28.—El jefe del Gobierno, al 
recibir hoy a los periodistas en su despa-
cho oficial de la presidencia del Consejo, 
les manifestó que, como de costumbre, ha-
bía estado por la mañana en Palacio des 
pachando con el Monarca. 
Durante el despacho le dió cuenta de la 
disensión habida en el Congreso en la se-
sión de ayer. 
También le informó de los telegramas 
recibidos del exterior, relacionados casi 
todos ellos con el actual conflicto europeo. 
Luego el Monarca y el presidente cam-
biaron impresiones acepca de la marcha 
de los debates en el Congreso y en el Se-
nado, así como del curso de las operacio-
nes de la guerra europea. 
Añadió el señor Dato que el ministro de 
Marina se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que le ha retenido en cama, 
hasta el punto de que hoy ha abandonado 
el lecho. 
Se supone que el ministro podrá asistir 
el lunes a la sesión del Senado. 
Dijo luego el presidente que el Gobierno 
esiá preparando un proyecto de ley enca-
minado a auxiliar a las provincias que lo 
nececiten. 
Tan pronto como el proyecto quede ul-
timado—añadió el señor Dato—, el señor 
Bugallal dará cuenta de él en el Congreso. 
Terminó el señor Dato su breve conver-
sación diciendo que los telegramas reci-
bidos de Marruecos acusan tranquilidad 
en las plazas y posiciones ocupadas por 
nuestras tropas. 
Dice Quejana. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado a los periodistas que decae la 
epidemia del tifus en Barcelona. 
También dijo que el señor Cambó ha 
recibido telegramas de la Junta de Obras 
del puerto de Bilbao, de la Cámara de Co-
mercio y de la Cámara Mercantil, tratan-
do sobre el proyecto de zonas neutrales. 
Ha producido muy buen efecto el pro-
pósito del Gobierno de ampliar a determi-
nados delitos el proyecto de amnistía. 
Varías noticias. 
Ha sido firmado el expediente de cesión 
al pueblo de Soto de un terreno robado al 
mar. 
—A última hora han conferenciado los 
señores Dato, González Besada y general 
Echagüe, acordando modificar el plan de 
discusión de los presupuestos. 
—El próximo día 6 de diciembre se cele-
brará en la Real Academia Española la 
recepción del ex ministro señor Navarro 
Reverter. 
—Los republicanos han presentado una 
enmienda al presupuesto de Fomento su-
primiendo la partida de 23 millones de pe-
setas para las primas de navegación. 
Los reformistas han presentado otra en-
mienda reduciendo la partida a 17 mi-
llones. 
—La Comisión del Senado que entiende 
en el proyecto de riegos del Alto Aragón 
ha modificado el dictamen, condicionan-
do el aprovechamiento de las aguas de 
los ríos Astón, Lotón y Uapizeolena. 
—Las secciones del' Senado, que se re-
unirán el lunes próximo, elegirán las Co-
misiones que han de dictaminar sobre el 
proyecto de protección de la vida huma-
na; sobre el ascenso de los tenientes de la 
escala de reserva retribuida, y sobre la 
emisión de obligaciones de la Junta de 
Obras del puerto de Sevilla. 
- E l ministro de Fomento será nombra-
do juez protector de la Fundación Figue-
roa. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 28 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,20. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,25. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 93,50. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Valores industríales y mercantiles. 
* Acciones. 
Minera de Villaodrid, a 67 en report. 
Idem ídem, a 76,40 al 27 de diciembre 
próximo, en report. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 3.a serie, a 
103,50. 
eamOios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,88 y 25,90. 
LIBRAS, 2,726. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Ferrocarril de Almansa, a 80 por ICO; 
pesetas 19.000. 
4 por 100 Interior, a 74,80; pesetas 5.000. 
Santander, 28 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 




Desde Alicante participan la triste noti-
cia de un accidente marítimo que ha cos-
tado la vida a varias personas. 
Cerca de la isla de Tabarca, se hallaba 
una embarcación pesquera dedicada a sus 
habituales tareas. 
Debido sin duda al mal estado del mar, 
la embarcación naufragó. 
Los que la tripulaban hicieron desespe-
rados esfuerzos por salvarse; pero, desgra-
ciadamente, resultaron inútiles, perecien-
do todos, excepto uno. 
El superviviente se llama Antonio Na-
varro, y tras sobrehumana lucha con las 
olas, pudo ganar la orilla. 
La impresión recibida por este marine-
ro fué tan tremenda, que ha perdido total-
mente la vista. 
El tifus.—Hallazgo de un cadáver. 
Según un despacho de Barcelona, hoy 
fallecieron en aquella ciudad 83 personas, 
43 de ellas a consecuencia del tifus. 
E l total de las invasiones denunciadas 
hoy fué de 109. 
Han comenzando las obras de renova-
ción de las cañerías que conducen las 
aguas de Moneada. 
—En la playa ha sido encontrado el ca-
dáver del patrón de la barca de pesca que 
naufragó hace días, frente a la barriada 
de Casa Antúnez. 
Las cacerías del Rey. 
Su Majestad el Rey asistirá en breve a 
una cacería en el coto de Cabañeros, acom-
pañándole los mismos cazadores que estu • 
vieron en Santa Cruz de Múdela. 
Don Alfonso irá probablemente maña-
na a La Granja, para girar una visita de 
inspección. 
•:aEL PUEBLO CÁNTABRO" :-
se vende en MADRID en el kiosco de MEI 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Conservas Trevijano. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
UNA CONFERENCIA 
ÜNAMUNO Y LOS OBREROS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.—En la Casa del Pueblo ha 
dado esta noche su anunciada conferencia 
don Miguel de Unamuno. 
El local estaba atestado de público. 
El presidente hizo el elogio del orador, 
y dijo que los obreros hacían un llama-
miento a los intelectuales para que acu-
dieran a prestarles el apoyo de su cultu-
ra, ya que el obrero no podía acudir a las 
Universidades a adquirirla, 
Unamuno — añade el orador — ha sido 
siempre un amante del progreso y de la 
libertad, y en nombre de ésta hay que 
protestar de su destitución. 
A l empezar su conferencia el ex rector 
de Salamanca, fué saludado con grandes i 
aplausos. 
Empieza diciendo que siempre ha esta- — 
do al lado de los humildes y de los obre-! „ E3 í ^ ^ r ' ^ o í í ^ eA re8ultado marayi-
rns v mifl en todas nartes trató de ll«v«,r 11080 del OVOGENO. Con este acelerante, ros y que en todas partes trato üe llevar. lag gallina8 p0neil muchos huevos y se 
la ilustración al pueblo, mezclándose y crían sanas £ gordas.—Droguería Pérez 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades ds la nari t 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 49. primero 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 66í 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Irán calü restaurant del fllCORi 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Vonelevau de pollo a la 
finaucier. Hay callos 
•••••••••••••••••••••aaocjaaa 
¡Salón Pradera.! 
i Grao café-restaurant: 
aaavioio A LA O ARTA 
Teléfono 617 
• • • • 
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confundiéndose con él. ; del Molino y Compañía. 
Hoy domingo, a las tres y las cin- Ej 
co de la tarde a 
La hija del príncipe. 
A las cuatro y las seis de la tarde • 
La sombra del crimen. 
De nueve y media a doce, sección p 
popular. O 
Butaca, 0,50; general, 0,20. g 
A las siete de la tarde, «La hija del n 
príncipe» y «La sobra del crimen». • 
Butaca, una peseta; general, O.-HO. § 
•aaoaaoaaaaaaDoaQDoaaDOcaaa 
Mi Mft Í IlTlll' "r-
E L . 
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R U E B L - O C Á N T A S R O 
CULTOS 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y n w i i a , misa parroquial 
con p lá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doc-
t r ina l por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis se r e z a r á la Es tac ión a 
Su Div ina Majestad, eí Santo Rosario, 
ejercicio y medi tación del mes de A n i -
mas y responso. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con Comu-
nión general de los n i ñ o s de las escue-
las de los Padres Agustinos. 
Por la tarde, a las tres, e s tac ión a l 
San t í s imo Sacramento y exp l icac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las seis, Rosario y lectura espi-
r i tua l . 
E l lunes, a las cinco y media de la 
tarde, d a r á principio en esta parroquia 
la novena a la Inmaculada Concep-
ción. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icac ión de Doctr ina 
a los n iños . 
A las seis, Rosario de la V . O. T . , 
ejercicio del mes de Animas y p lá t ica , 
a cargo del doctor don Manuel P e ñ a , 
coadjutor de Consolación, t e r m i n á n -
dose estos cultos con el cán t ico de sal-
mo «De profundis>. 
Anunc i ac ión .—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plá t ica . 
A las nueve y media, catequesis para 
los n iños . 
A las diez, misa rezada de la cate-
quesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á la 
Es tac ión , ejercicio del mes de Animas 
y novena de Animas, t e r m i n á n d o s e es-
tos cultos con el responso. 
Santa Luc ia—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media. C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de Mar í a , con agrega-
ción de nuevas congregantas. 
A las seis, Santo Rosario con el mes 
de Animas . 
E l lunes, d ía 30, c o m e n z a r á la nove-
na solemne de la P u r í s i m a a las seis de 
la tarde. Los sermones a cargo de don 
Sebas t i án R o d r í g u e z L a r i o , director 
del per iódico L a Verdad, de Murcia . 
Sagrado Corazón de j e s ú s — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la San t í s ima Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, cong regac ión de Hijas 
de Mar ía . 
A las seis, el Santo Rosario y novena 
de Animas. 
E l Carmen.—Misas rezadas cada ho-
ra , de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, exp l i cac ión 
del Catecismo a los n iños y n iñas . 
A las cinco y media, expuesto Su 
Div ina Majestad, se r e z a r á el Rosario, 
a con t inuac ión h a b r á se rmón , termi-
n á n d o s e con la bendición del S a n t í 
simo. 
E n San Miguel .—Misas a las seis, 
ocho y diez; esta ú l t ima con p lá t ica . 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
pl icación del Catecismo a los n iños . 
A las seis, función religiosa con Ro-
sario, ejercicio del mes de Animas y 
plá t ica sobre el purgatorio, t e rminán-
dose con un solemne responso por los 
fieles difuntos, c a n t á n d o s e el ' D e pro 
fundís». 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Por la m a ñ a n a , 
misas rezadas cada media hora, desde 
las seis hasta las nueve y media in 
clusive. 
Comunión general en la misa de seis 
y de ocho. 
Por la tarde, a las seis, Santo Rosa-
rio, ejercicio de la Pía-Unión del Buen 
Consejo, s e r m ó n por el reverendo Pa-
dre Z a c a r í a s Novoa, y cán t i cos . 
L a función de este mes se ap l i c a r á 
por las asociadas difuntas. 
E n San Boque (Sardinero). —Misa a 
las nueve con p lá t ica y reparto de la 
«Hoja pa r roqu ia l» , y con asistencia 
de lós n iños de la catequesis. 
Por la tarde, a las tres, e m p e z a r á el 
curso ca tequ ís t i co . 
A las cinco y media se r e z a r á el 
Santo Rosario, como todos los d ías . 
Se reparten vales de asistencia a los 
n iños de la catequesis en las misas, ro-
sarios y d e m á s funciones religiosas. 
Los d ías laborables se c e l e b r a r á la 
Santa Misa a las ocho. 
D E L MUNICIPIO 
Un telegrama. 
Cumplimentando el acuerdo adopta-
do en la sesión subsidiaria celebrada 
anteayer por el Municipio, el alcalde 
en funciones s e ñ o r Zamanillo cursó 
ayer a Madr id el siguiente telegrama: 
«Comisión municipal de Santander. 
E n sesión de ayer, el exce len t í s imo 
Ayuntamiento a c o r d ó recomendar a 
esa digna Comisión que gestione del 
Gobierno medidas urgentes para evi-
tar la sensible e injustificada subida de 
precios de algunos a r t í cu los de prime-
ra neces idad.» 
Comisiones. 
E n el sa lón de la Alca ld ía se r e n n i ó 
ayer tarde la Comisión de Obras, des 
pachando algunos asuntos de t r á m i t e 
y acordando reunirse de nuevo el lu-
nes para informar en otros que queda-
ron pendientes de ap robac ión y para 
oír a los señores a i quitecto é ingenie 
ro municipales, qne han solicitado ha-
cer algunas observaciones al dictamen 
emitido en el asunto del derrumba 
miento de un muro en la Avenida de 
la Reina Vic tor ia . 
— T a m b i é n se reunió a las cinco la 
Comis ión de Policía , acordando oficiar 
a los administradores de los mercados 
para que cuando queden vacantes los 
cajones den cuenta a la Comis ión . 
Para su infoi me fueron remitidas a l 
s e ñ o r ingeniero: 
Una proposición del señor Z a l d í v a r 
para que se cambie por el de gas el 
alumbrado eléctr ico del ú l t imo trozo 
de la Cuesta de la Ata laya . 
Otra del s e ñ o r Muñoz para que se 
proceda a la ins ta lac ión de alumbrado 
eléctr ico desde el barrio de San Mar-
tín, en Peñacas t i l lo , hasta Nueva Mon-
taña ; y 
Una instancia de varios vecinos de 
la calle de Lope de Vega, que se opo-
nen a la ins ta lac ión de un motor en la 
planta baja del n ú m e r o 13 de dicha 
calle. 
A los obreros. 
Desde el día l a l 9 de diciembre, am 
bos inclusive, de cuatro a seis de la tar-
de y en el sa lón de actos del excelent í -
simo Ayuntamiento, p o d r á n inscribir-
se en el Registro de obreros para las 
obras municipales los que r e ú n a n las 
condicioaes siguientes: 
1. a Ser vecino del t é rmino munic i 
pal o haber residido en él m á s de un 
a ñ o . 
2. a Ser mayor de 18 años de edad. 
3 a Estar úti l para el trabajo. 
Con los que r e ú n a n estas condicio-
nes se f o r m a r á una lista de todos los 
que se inscriban en los nueve días in-
dicados, los cuales s e r á n sorteados y 
rec ib i rán un ca r tón con el n ú m e r o que 
les toque en el padrón del trabajo. 
Mientras se formaliza és te , se i r án 
llamando los obreros que sean necesa-
rios con arreglo a la lista provisional 
existente en la s e c r e t a r í a de la A l c a l -
día, a par t i r desde el n ú m e r o 316 in-
clusive. 
L a lista provisional q u e d a r á sin efec-
to una vez formado el p a d r ó n de t ra 
bajo, por lo que los obreros d e b e r á n 
inscribirse en el nuevo pad rón , aun-
que ya lo es tén en la lista actual. 
Tribunales, 
Recurso contencioso. 
Ante el Tr ibuna l provincial de lo 
Contencioso administrat ivo, const i tuí-
do por el i lus t r í s imo señor presidente 
del mismo don Justiniano F . Campa, 
magistrados señores Castro y Escale-
ra y diputados provinciales letrados 
s e ñ o r e s Ga rc í a O b r e g ó n y Escajadillo, 
tuvo lugar en el día de ayer la vista del 
incidente de excepción de prescr ipc ión 
de la acción para interponer recurso 
contencioso-administrativo contra re-
solución del señor gobernador c iv i l de 
esta provincia, fecha 20 de noviembre 
de 1913, que resolvió favorablemente 
un recurso de alzada interpuesto por 
don Isidoro del Rivero, cuya resolu-
ción dió motivo a que el ayuntamiento 
de Cabezón de la Sal promoviera con-
t ra la misma recurso contencioso-ad-
ministrat ivo ante dicho Tr ibuna l pro-
vincia l . 
Formalizada la demanda por el le-
trado representante de dicho Ayunta-
miento, señor don Manuel R. Parets, 
se dió traslado de los autos a los seño 
res fiscal y coadyuvante a la adminis-
t rac ión señor Rivero, por quien se ale 
gó referida excepción de presc r ipc ión . 
En el acto de la vista las partes in-
formaron elocuentemente. 
• • • 
E n la re lación de los juicios que han 
de celebrarse ante la Audiencia de esta 
capital durante la p róx ima semana, y 
que fué publicada en el n ú m e r o de ayer 
de este per iódico, se omit ió incluir el 
seña lado para el lunes, referente a cau 
sa instruida en el Juzgado de Laredo 
contra E n c a r n a c i ó n M.a Matilde y Pau 
la Gonzá lez , por el delito de disparo. 
Defensor, señor Zor r i l l a ; procurador, 
s e ñ o r D ó r i g a . 
de la mano izquierda, que se c a u s ó con 
una tr incha en el talier de c a r p i n t e r í a 
de la calle de Cisneros. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los heridos anteriores, 
fueron asistidos en este benéfico esta-
blecimiento: 
Domingo Rmz, de cuatro meses, de 
herida contusa en la r eg ión parietal 
izquierda. 
Francisco Mar t ín Agudo, de 24 a ñ o s , 
carpintero, de herida incisa, en estado 
de infección, en la mano izquierda. 
Ignacio Beloqui, de 43 a ñ o s , tablaje-
ro, de herida incisa en la mano izquier-
da, que se causó con un cuchillo en una 
tabla de carnes. 
Gerardo Madrazo, de nueve a ñ o s , de 
herida contusa en los dedos medio, 
anular y raefiique izquierdos, que se 
causó en una ca ída jugando en Becedo 
con otros niños; y 
Francisco Anchustegui, de 10 años , 
de herida incisa en la parte anterior de; 
pecho, que se causó con un vidr io en 
i una ca ída en la calle de T e t u á n . 
«Peña Rocías» , "en viaje a Bayona. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña Rub;a» , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Burdeos. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
«Esles», en Swansea. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en New Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Nueva 
Y o r k . 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a 
A m é r i c a . 
Una conferencia 
Esta tarde, a las siete, s l 
••••••••••UMU 
SUCESOS DE JTCER 
Choque. 
A las 4,45 de la tarde, en la calle de 
Calde rón , chocó el t r a n v í a n ú m e r o 12, 
guiado por el motorista A r t u r o Bala-
do, con el carro que conducía Rebus-
tán Blanco, resultando el t r a n v í a con 
el farol y la bombilla rotos y abollada 
una de las chapas de la plataforma, 
siendo el causante del choque el carre-
tero, por i r montado en el carro, y sin 
duda por el ruido no oyó la campana 
del t r anv í a , que a d e m á s llevaba poca 
marcha. 
Escándalo. 
En la calle de Ruamenor, en las p r i -
meras horas de la tarde, armaron un 
gran escánda lo dos individuas llama 
das Felisa San Emeterio y Felisa Pu-
lido, porque és ta h a b í a dado una bo-
fetada a una n i ñ a de siete años , hija 
de la primera. 
Accidentes del trabajo. 
A las cinco de la tarde, trabajando 
en el dique de Gamazo en ei vapor Pe-
dro L u i s Lacave, el jornalero Antonio 
Anido , de 57 años , tuvo la desgracia 
de caerse de la cubierta a la bodega. 
Recogido por sus c o m p a ñ e r o s , fué 
traslsdado en una silla a la Casa de So-
corro, y reconocido por el médico de 
guardia se le aprec ió la fractura de la 
cabeza del f émur derecho y herida con-
tusa en el brazo del mismo lado. 
D e s p u é s de curado fué conducido en 
una camilla al Hospital . 
T a m b i é n fueron curados en la Casa 
de Socorro, por accidentes del trabajo: 
Eugenio Gonzá lez , de 52 a ñ o s , de he-
rida contusa, con hemorragia venosa, 
en el pie derecho, que se causó con un 
carro de cargar asfalto que se le c a y ó 
encima. 
Francisco Caso, de 16 años , carpin-
tero, de herida incisa en el dedo índice 
Comisión provincial. 
A y e r celebró sesión dicha Corpora-
ción bajo la presidencia del señor Ruiz 
P é r e z y con asistencia de los vocales 
s e ñ o r e s Rivas, Gómez Set ién , A j a y 
Lloreda, adop tándose las siguientes 
resoluciones: 
Informes. 
L a rec l amac ión de don J o s é Gu t i é 
rrez para que se ordene al Ayunta-
miento de Mazcuerras la entrega de 
cantidades a que considera tener de-
recho como premio de cobranza en la 
r ecaudac ión de cédulas personales. 
E l recurso de don D á m a s o Rodr í -
guez contra el nombramiento de re 
caudador de arbitrios municipales en 
el Ayuntamiento deTudanca. 
Una denuncia de don Florencio Pe-
reda por el cerramiento de terreno co-
munal en el pueblo de Bóo (Pié lagos) . 
E l expediente instruido contra la 
C o m p a ñ í a del ferrocarr i l del Norte con 
la propuesta de multa de 250 pesetas 
por retraso en la llegada de un tren. 
Otro expediente sobre necesidad de 
ocupación de varios terrenos particu 
lares par« la cons t rucc ión de la carre-
tera de Mortera a C o r b á n . 
E l de exprop iac ión de terrenos para 
establecer un cable a é r e o desde las 
minas de Udías a la es tación de Onto-
r ia , solicitado por la Real C o m p a ñ í a 
Astur iana. 
Acuerdos. 
Se aprueba la re lac ión de precios 
medios de los a r t ícu los de suministro 
a las tropas de los pueblos de la pro 
vincia, durante el actual mes. 
Se autoriza a l director facultat ivo 
del Hospital para adquirir varios me-
dicamentos con destino a la farmacia 
del establecimiento. 
Queda enterada la Corporac ión de 
haberse constituido definitivamente por 
don Ricardo Velo la fianza para el ser-
vicio de bagajes °de la provincia , du-
rante el p r ó x i m o a ñ o de 1915. 
Se aprueban las cuentas del sumi-
nistro de v í v e r e s a los establecimien-
tos provinciales de Beneficencia du-
rante los meses de agosto y septiem-
bre ú l t imos . 
S e r á n admitidos en la Casa de Cari-
r idad una anciana y un n iño h u é r f a n o 
y desamparado de la provincia. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Clotilde» y «María 
P i la r» . 
Salidos: «Algor ta» , «Garc ía n ú m e r o 
3» y «Vizcaya». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Rouen. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en Newport . 
Hoíiciasjsuelías. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á hoy la banda municipal , de once a 
una, en el paseo de Pereda. 
Primera parte. 
Marcha nupcial del «Sueño de uní 
noche de ve rano» .—Mende l shon . 
Andante de la sinfonía en do mayor. 
—Beethoven. 




«Les Noces d' Ar l equ ín» .—Thomé . 
P ró logo de la ópe ra «Mefistófeles».— 
Boito. 
Marcha nupcia l .—Bretón (T.) 
Pago á las clases pasivas. 
D í a 1.° de d ic i embre .—Montep ío ci 
v i l , jubilados, remuneratorias y mesa-
das. 
Día 2.—Retirados. 
Día ^ .—Montepío mi l i t a r . 
D ías 4 y 5.—Todas las clases y re-
tenciones. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Arn i l l a .—Amós Escalante. 
Seño r Saro.—Santa Clara. 
Seño r H o n t a ñ ó n — H e r n á n C o r t é s . 
Seño r Castillo.—Lope de Vega. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D ( a 2 8 . 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 3. 
Defunciones: Carmen S á n c h e z Suá-
rez, 48 años ; l u á n de la Cosa, letra B. 
Margar i ta Ortiz Mora, 51 a ñ o s ; Car-
bajal, 2, 4.°. 
Isidoro B e g o ñ a López , 78 años ; L i 
bertad, 23, bajo. 
Julio Antonio Roiz Saro, 15 años ; 
Juan de la Cosa, 19, 2.°. 
Matrimonios, 6. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 2 8 . 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 1. 
Matrimonios, 2. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 2H de noviembre de 1914. 
Barómetro a 0° . . . . . . 768,2 
Temperatura al sol . . . 9,2 
Idem a la sombra 8,1 
Humedad re la t iva . . . . 86 
Dirección del v iento.. S. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del c i e lo . . . . . . Cubierto 
Estado del ma r . . . . . . . Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, 20,5. 
Idem id. , a la sombra, 15,4. 
Idem mínima 7,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 









Marcelo Unci l la . 
Grandes talleres de ebanistería, movi-
dos por electricidad. 
'Construcción de muebles corrientes y 
de lujo. 
Pizarra, 3 (detrás de Santa Lucia). 
en al salón teatro del Círculo 
de Obreros la cuarta conferp 
las organizadas por la AcacWCÍ!* d» 
Juventud Catól ica Obrera y e S H l 
go del joven abogado don W t ^ N 
Phin, que d e s a r r o l l a r á el t- ̂ binl 
gu íen te : «Trad icc iones m o n t a d sil 
B S P E C T A C U D o J 
T E A T R O PRINC1PAL. -Cn 
de opereta y zarzuela, bajo la p£% 
ción del primer actor Enriquyr ^ec. 
t A las tres en^pnnto (sección f ^ J 
«La güe l t a e Quirico» y 
lat inas .» 
A las seis en punto (f 
pleta), «Eva». ~*uu 
A las diez y media en punto 
t r iple , a 2'50 pesetas butaca) .p 
N o t a . - E n ensayo el estreno 
opereta «Sueño de Pierrot» e la I 
S A L O N PRADERA. . - Hoy 
tres y a las cinco de la tarde «f aJa5| 
del príncipe». A las cuatro y ¿ ¿,̂ 1 
seis, 
Acción 
«La sombra del crimen 
Desde las nueve y media 
continua. 
Butaca, 0.50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, «La hija 
príncipe» y «La sombra del crimen el 
Butaca, 1 peseta; general, O30 ' 
P A B E L L O N NARBON.-Secc i 
a las dos y media, cuatro y seis d P 
tarde. A petición del público v na! • 
t ima vez, 
G r a n t » . 
A las ocho, 
Los sobrinos del y PoriJi. caPitáti 
nueve y diez de la 
che, estreno de la emocionante peU 
^ m e t r o s - e n £ la d r a m á t i c a de 1.200 
partes, t i tulada: «Luz que se apagón 
C o m p l e t a r á n el programa pelícnkc 
cómicas . ws 
Preferencia, 0,40; general, 0 20 
C A F E C A N T A B R O . — «Rosa 
espinas» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin 




La acreditada Agencia de Transportei 
Expreso Hispan o-Americano, de loa seflo 
res Gutiérrez y Quiiano, se encarga de to-
dos los traslados de mobi lario que se le 
encomienden tanto en el interior de laño 
blación como fuera de ella, garantizando 
las roturas y desperfectos. 
Próximamente l legará uno de loa maff-
níflcos vagones capitonés destinado al 
traslado de muebles sin que éstos sufran 
el menor deterioro. 
Pedid precios o presupuesto para todo 
traslado. 
Méndez Núñez, 10.—Teléfono 571. 
Interesante. 
Ortopédico Herniólogo e i Santander. 
El auxiliar técnico del reputado ortouó-
dico de Madrid don Jerónimo Farré 6a-
rae'l, recibirá consultas en Santander, los 
días 1 y 2 del próximo diciembre, de once 
a una y de tres a seis, en el HOTEL DE 
LA VIUDA DE MAROÑO; en CASTRO 
URDIALES, los días 3 y 4, en el HOTEL 
LA ESTRELLA, y en SANTOÑA, los días 
5 y 6, en la FONDA BILBAINA, para los 
que padezcan de HERNIAS (quebradu-
ras), desviaciones del espinazo, COXAL-
GIAS, parálisis infantil de las piernaa, 
desviaciones de las rodillas, corvaduras 
de la tibia, pies equinas, varus y valgas,' 
tarsalgia de los adolescentes o pie plano 
doloroso, abultamiento del vientre, des-
censos de la matriz, etc., que deseen so-
meterse al método especial e infalible de 
dicho afamado autor, distintos de cuantos 
otros se conocen y proclamado como el 
único científico por todas las eminencias 
médicas. Con su sistema se dominan todas 
las HERNIAS, por antiguas y volumino-
sas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea el 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparado alguno 
sin la presentación personal del paciente. 
Enviaremos gratis a quien lo solicite 
nuestra interesante obra de 290 páginas, 
titulada Hernias y cuestiones enlazada* 
eon su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico, 
Carrera de San Jerónimo, número 87, pral. 
IMP. DB E L PÜEBl/O CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S . ' C O N S T R U C T O R E S 
Ctsa^centra! con talón expoticidn t n Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con talón exjtotlclon: Galla de Rceoletes, ntim. % 




TALLERES DK LA RKYBRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos aanitaríos.—Fundición de hierro en aencral de toda aso de oieMadi 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. r 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN B» SOTILEZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para caleia - ión de airaa oor circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de t^as clases oara asua v vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.-Oalderería de cobre.-Oerrajería artística.-Reparaci M da automóviles.-tíombas á mano v m«cáaic«.-Mo 
l?nes de viento—Instalación y distribución de ajrua.—-Cuartos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azuleioa i 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la indnatria mecánica.—Accesores y montesargras «léctricos ' 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O F A J O PRHSITPT7FSTO 
-Azulejos finos extianjetoi 
EN LOS'ENCmOS 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.==Teléíono 590. 
T O M A R L O S I E M P R E O E G f m 
DAOIZ Y V B L A E D E , NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
nrgxaa a tf^tf tf y ¥ atf ^ 
LOS CORTES DE TRAJE Y 
qne se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
c<infeccionan las prendas. 






del Dr. Áristegu 
Jefe del Laboratorio Mimicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
C e s á r e o O r t i z | L A V I L L A D E BILBAO 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
i Comestibles y conservas de U« mejores 
procedencias,—Precios mis económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
; cho: VrfiÍa«ir.o, 5 v He/win Cortés- 9, 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muleras. 
fiiiRC.il .PM-Sao mm. is. 









Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN COBTE8. 9 
El mejor de la poblacicc. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habl^aHoTieB 
PLATO DWL OÍA Perdiz estofada. 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Rio. Paseo 
de Pereda, 31, bajo.—Santander^ 
Eota es una de las Casas predilectas del público; por la bondad de ana eéneros y 1» ta 
ratura de ana precios. & 
Su numeroaa clientela encuentra siempre grandes «nri-los en pañería v confecciones-
lanería, géneros blancoa, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca géneros de punto, bluaas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. * 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y NIÍO • PRECIO FIJO MARCADO <• YENTAS AL CONTADO 
Fttcrta la Sierra, a - g A W T A I f P I S a m &A " V l t t A © B BJfEBA© 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación, 0,50, O,^, 1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK. Muelle, 8, te-
léfono 552. 
I S P A J N O S Ü I 
A U T ( M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS MUELLE. NUM: ?^ 
E L P I D A I S U I ^ A M A ^ I N Q S 
Vinos, licores y aguardiente*.—Venía» por «ayor y aieaor.—SOCEBOI de Josa Fiokía 
Gayoso.—Hornin Cortós. S, Teléfono 888. 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Savarín al Rorrón y Moca Plaliné. 
Completo surtido de caramelos y bombones de las mejores marcas. 
Todos los días, Bollos suizos, Ensaimadas, Troncos de Italia y Bfiochs para chocolate y 
F e r i n o u 
Pórmula de M. F . Almonacld, Médico 
espoelaltota en enfermedades de l a Infanel* 
T O S f E R I N A 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
«s^» y crónicos 
T~v îSSP' * Preefo ifel frasoos 3 pesetas. 






-JUIIÍIH MI i ii i i 
vapores mmiú 
DE LA 
8AI.1DAS F I J A t í : T O D O S LOS MESES E L 19, A : L A S TRES D E L A T A R D E 
gl dia 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Ritiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracrnz. 
fafflbién admite carga para Acapuico y Mazatláü, por la vía da Tehuante-
^precios del pasage en tercera ordinaria: 
Par» la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
aP8tos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuba, en combinaeión con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
INTENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
Ljrflstos de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Lmbién admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con traa-
Dordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
VftíÁos del pascye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Parfl Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
SO de noviembre, a iae once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
Uiitiatido pasajero^ do tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBAWPA ISABBO DE BOMBON 
ela misma Comoaüía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hcsfa Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
eiota pesetas, incluso ioe impuestos, 
ompañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
linea meosual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
16 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá do este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
\m R<o Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
I Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo e! precio de la de tercera 
Iscieotas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
JOS DE A N G E L PEREZ Y CO M PAÑI A.—Muelk , 36, telefono núm. 63 
T 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
«a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
lüdesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Netv- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo tic Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
tCádizelSO. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
¡Kiox el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba, Méjico 
Servicio mensiial. saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
|Cm¡ñiel21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
«da mes, para Coruña y Santander. 
[Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
P Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
|J;.iPalma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Wjelo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
'" í̂erto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trim-
ay puertos del Pacíico. 
Linea de filipinas 
L. êce viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo iai escalas de Coruña, 
m Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
^«.Osea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
W16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
»íi,Colombo, fiingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
1̂ 27.Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
pPUembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
P*s intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
m^ Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
7* el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
^nta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
^STeso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
•«sen el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
inicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
¡jV?0 el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
^es¡ emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
".Klo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
fifi vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
íil p'npafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Jado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
.^oién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
Por líneas regulares.' 
t L A P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D£ 
«^ioio de toda claie de entierro».—Gran surtido en ataúdet, féretros y co-
Eapeoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM 22.-Telófono nüm. 481 
¡ i C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a é a n d a . 
y pensar que por mediación delañgenda Internacional de Anuncios 
(Rambla del Centro [5. prallBar-ceiona 
P°Írta J . encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida V: sus tarifas. m i s m ® m % i 
(S. A.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda class de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a \M 6,45 para ¡legar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán do Santander los lu-
nes, miórcoloB y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a Jas 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,ÍX) 
para Hogar á Madrid a las 5,68 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a los 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena a las 
14.12 y 21.45, respectivamente. 
Salidas de Bároena a las 8, 12,10 y 15,12 
para llegar a Santander a las 10,10,14,7 y 
17.14, respectivamente 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 9,30, 15,27 y 
17 para llegar á Bilbao á las 12,67, 18,14 y 
20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 13,10 y 
16,55, para llegar á Santander á las 11,26, 
15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón a las 17,40, para • 
llegar a Marrón a las 19,9. 
De Gibaja á Santander a las 7, para lie- ' 
gar a Santander a las 8,58. 
De Santander á Liérganes a las 8,10, 9,30, i 
12.15, 14,40. 17 y 19,45. \ 
De Liérganes á Santander a las 6,40, 7,55,' 
11,20, 13,50, 16,10 y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á ios 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdinles á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,86, para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda a las 8,30,10,45, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,88, 
12,43, 16,27 y 20. 
De Ontaneda á Santíndor a las 7,28, 
10,40,14,83 y 18.4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,87, 16,21 y 19,64. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santandc^ á loa 7,45 (correo") y 
12,20, para llegar a Oviedo a las 15.15 y 
19,46 
Salidas de Oviedo.-A las 9 (correo) y 
14,30, para llegar a Santaaies; a las 16,17 y 
21,4. . 
SANTANDER-LLANSS 
Salidas de Santander: á las 17*55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
a Santander á laa 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,5 y 
19,58. 
Salidas de Cabeisón: á las 7,5,12,50 y 17,85. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y SOBAD: á las 
21,30 y 15 
F A R M A C I A J I M 
Vacunas, ¿aberculiaas y saeroa Instituto Fer rán : Me-
dicación moderna: Cejas pr^ra partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: 8oIrc;r»re5 Inyectables esterílieadas, prepa> 
radas eon agua destilada reeieníe: A?nas míneTales; Es-
pedalidades: Ortopedia, 
A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I U I T A L I A N A 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega ÍJimediata. 
S A N T A N D E R 
Plaza de la IJib«rt»d.-Tetófono ndm. 83.-8Í 
P U L M O G E N O L i é i i f e u ^ 
Calma en el momento la TOS m á s fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , p o r un gran peder an t i sép t ico 
V antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . — Caja con 2 4 comprimidos , UNA peseta. 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
V'-
"muropim 
cKn.vo a m ro 
• W t í U . k COK?*- LOHDUa 
lillllllliiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes psrm 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
Y 
M A E ^ G A 
u E i L i i l i C sitio cén t r i co por no po-
derla atender su dueño . I n f o r m a r á n en 
esta admin i s t r ac ión . 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros auscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COA 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 , Teléfono 5 0 1 , 
Q n i n t a l de cisco e x t r a 1,90 "pesetas. 
» » c a r b ó n super ior 2,40 » 
» » cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS; «La Gíudsd f).e Sanlandeir», Blanca, 1. Teléfono ¡90.— 
cLa Perla», Amó» de EBoalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA,—Paco al hacer el enoarffo o onfrrr'ea de meroRnoía. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
Y C O M P . 
1 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consnmido por la i Gompañiai de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca & la frontera portngnesa y otras Em-
presas de ferrocariiles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Gardiff por el Almirantazgo portagaés, 
i Carbones do vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedidos 4 la 
Pelayo, 6, bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Española" .—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros infirmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARO BLOHA 
O E J T T B O D B OOLOOACIOSTES 
BEUITO P E H N l ü VÉI iEZ Alqui ler üe pisos y habitaciones 
XJ&ieo i « 3 « l i x * d o « n Sttnta£id«vcMG«U« d « l Peso, l<"T«l«fooo 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de storitorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardiueros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de seividumbre para España y ei Extranjero, con buenas reforenoias. 
Nota.—So hacen copias de escritura a mano. Hay rooadiita diario para*Ontaneda y 
Madrid Se raoiboa encargos do leche de burra. 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlJlTllflAS 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDiJNAKIA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Oonstraeoión y reparación de tedas clases —Reparación d^antonÓTÍles/ 
